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I S C I P i m » 
¡OlECTIVA 
. ^ Gobierno se ad-
a"10" „ I^AV ftTi Es-Daña ^.L-y boy en pa  
ôios vistos se n o t a j e 
J todo—nn espuitu 
r. iustic 
en común, es neossano 
iTtodos, grandes y chi-
1 altos y bajos;preslB-
nuestra animosa co. : 
operación. 
^ cuanto mas alto se | 
jle quien baya de co- ¡ 
jperar, más .obligación tie J 
nedehacsrlo. • t 
He aquí una ley de ais- .| 
jblina colectiva que de-
bemos grabar en nuestra 
conciencia, para alejarnos 
del peligroso camino que 
i tantos estragos nos' cen-
foijo: el de discutirlo lo-
do, desmenuzarlo todo y 
que corad (erminar por no entender 
a-vado hoy de nada, ni liacer • 
rodromosj jaso a nadie, 
i norte de ! Conducta' suicida que 
iniias j 0̂y va siendo, afortuna-
jaments, sustituí'da por 
una mayor cohesión cia- J 
tír^ana y un mayor acata | 
Biento a las órdenes s a, 
periores. ^ 
Tenemos cliora un ej "ia [ 
pío vivo y pa.i-oit'ii' e de ¡ 
> ,, irasstro deber ciudadano: 5 
«ha decretado la lib"r- « 
tíd comercial en el mer- í 
t̂ o de la patata y en el § 
isstecinii'ento de carnes. N 
Seculares ya las dispu- | 
^librecambistas-y pro-' % 
Monistas, eternas las ^ 
iiit̂ s de escuelas, ate- ? 
ôa y... tertulias en me». I 
'̂ s de café, sobre lo divi- i 
jo y lo huni! an o, no h ̂ mos I 
fewtrar ahora en disqui \ 
j$ cienes fioctrinales, ni | 
teos de discutir sobre la | 
lortimidad de esto o de I 
raticaiiOi Doírc. 
ol,io'''Í í i fo ha tomado una me- ¡ 
s para «i 
imbardeo i 
M. B, (iic( 
horas, $ 
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Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An. 
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
DIARIO D E FALANGE ESPAÑOLA TEADIOIONALISTA Y DE UkS J,O.N:S 
La aviación alein 
aÉi y 
Numerosos objetivos fueron destruidos o ínce ndiad os 
COMUNICADO A L E M A N COMUNICADO I N G L E S 
Berlín, S.—Parte oficial del Alto 
Mando de ias fuerzas alemanas: 
"A besar del mal tiempo los avio 
nes alemanes atacaron durainte la 
noche del miércoles las ciudades de 
Londres y Birrainghara. 
En los barrios londin«ses de 
Paddington, Kessingíon y Batter-
sea se provocaron grandes ineciv 
"dios, y otros más pequeños, pero 
muy numerosos,, estallaron en Bir-
minsham, tras múltiples y fuertes { dad aérea." 
exp1osioHes. Además, volvieron a 
ser bombardéadas Sbuthampton y 
atrás localidades. 
Duraiite el día de ayer la acti-
vidad de la aviación se redujo ¡ 
vuelos de reconocimiento. Por la i 
noche se . efectuaron nuevos ataques j 
contra el centro y sur de Instate- ' 
rra. Por otra parte, continuó la 
colocación de piinas en los puertos , 
británicos, _. ¡ 
Anoche aígunos aviones enemi-
gos arrojaron bombas sobre Ale-
mania occideptal. Varias casas su-
frieron daños. 
En la jornada de ayer -fueron 
derribados tres aparatos británicos, 
dos de ellos por la artillería anti-
aérea. No han regresado a sus ba-
ses otros tres aviones alemanes."^-
Londres, 5.—Comunicado de los 
ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: 
"Durante las primeras horas de 
la noche pasada la aviación enemi-
ga voló "sobre Londres y Midlands, 
donde cayeron bombas de gran po-
teneia explosiva e incendiarias. E l 
número de víctimas fué pequeño, y 
los daños materiales, escasos. A 
medianoche había cesado la activi-
E F E 
Londres, 5.—Oficialmente se anun 
cia que la aviación británica boni" 
bardeó anoche Turín y Dusseldorf. 
— E F E , 
se incautan de 
aviones comprados 
por Suecia 
Estokolmo, 5. — Comunican de 
Nueva York al diario "AfftonbU-
det", que una parte de los aviones 
de caza encargados hace tiempo por 
el Gobierno sueco a los Estados 
Unidos, con un total dé setenta apa 
ratos, han sido incautados por el 
Gobierno de los Estados Unidos y 
puestos a disposición del Ejérci-
to norteamericano.—EFE. 
que se celebrarán 
el 
^Día de la Madre" 
Madrid, 5—El "Día de- la MaJ 
3re", se celebrará el próximo do-* 
mingo día ocho, coincidiendo con 
festiviad de la Inmaculada Con*' 
cepción. 
Las' Organizaciones Juveniles han. 
dictado normas que habrán de olí" 
servarse en dicho día. Todos los a-, 
maradas tendrán una ateució.i es-" 
pecial para con sus madres, borne-1 
naje que se rendirá especialmeníe' 
a aquellas madres que hayn perdido 
algún hijo en acto de servicio o a 
consecuencia de la guerra, en la pei" 
.sona de una de éstas, que represen 
tará a todas las de la .provinci?. 
Los afiliados de la O. J. ofrecerán 
el respeto y el cariño de la juven-
tud española, por medio de un oh-' 
sequío que adquirirán a tal fin y que 
le será entregado en su domicilio. 
La Delegación Nacional enviará al 
las provinciales 'una cantidad de ĵ a 
quetes con este objeto.—Cifra, 
riego 
I T A L I A N O COMUNICADO han sido coronados por 




Nueva York, 5.—^Según da-
tos del registro de la marina 
de Nueva York, el barco bri-
tánico "Mariland" de 4.555 to-
neladas y el mercant? griego 
"San Gabriel" han sido torpe-
deados'y hundidos cuando na-
vegaban con dirección a Amé-
rica del Sur.—EFE. 
LOS INGLESES NO PU. 
BLICAN SUS PERDIDAS 
NAVALES 
Berlín, 5—Los diarioa ale-
manes se muestran sorprendi-
dos por el hecho de que el AL 
' mirantazgo británico no haya 
dicho hasta ahora una palabra 
acerca d® 1&s pérdidas de tone 
la je comercial inglés, sufridas 
en los días 2 y 3 del corriente 
y que han sido de cerca de 
doscientas mil toneladas. 
La prensa hace observar -que 
la táctica de callar las noticias 
desagradables, fué ya utilizada 
por los ingleses en octubre, 
cuando los alemanes consiguie-
ron grande • éxitos contra los 
convoyes.-—EFE. 
Roma, S.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ita-
lianas, número 118: 
"Ayer se han registr-ado ataques 
y contraataques en el frente griego 
sobre los sectores de los dos ejér-
citos. Nuestras escuadrillas de bom 
birdeo y bombardeo en picado, han 
atacado enérgicamente. sostenidas 
por nuestros aparatos de caza, las 
instaUciones mi-itares enemigas, ca 
rreteras, puentes, coches automóvil 
les y convoyes de aprovisionamien-
to, así como columnas de tropas en 
marcha. La carretera eme une Pre 
meti y Perati ha sido repetidamente 
atacada y destruida en varios lu^ 
gares. También fueron bombardea-
das las bases de Corfú, Zante y 
Prevesa. En un combate Que se en-
tabló entre nuestros aparatos y una 
escuadrilla del adversario. fueron 
derribados cinco cazas enemisos. 
Dos aviones italianos no han regre 
sado a su base. 
Nuestro submarino "Delfine", ha 
hundido el 29 de noviembre un tor-
pedero griego en el mar l;geo. 
! t a obstinada reacción del enemigo 
> en la zona septentrional de Preme-
.; ti fué rota por la fuerte interven-
j ción de nuestra, arillería. Por am-
bos lados de la carretera el enemi 
• go atacó inútilmente con carros de > 
; combate. Nuestras tropas ocuparon " 
'; Premeti y causaron grandes pérdi 
• das al enemigo. Se hicieron más de 
I 500 prisioneros y se cogieron seis 
; cañones y abundante material de 
guerra. 
L a actividad de nuestra aviación 
; fué también brillantísima. Los re-
; conocimientos y bombardeos sobre 
: objetivos fijos y móviles fueron lie 
vados a cabo con resultados- muy 
i eficaces. En combate aéreo fué de-
rribado un avión enemigo. Todos 
los nuestros regresaron a sus ba-
; ses."—EFE. 
X X X 
Atenas, 5.—El ministro de Segu 
: ridad Pública, comunica: 
¡ " L a aviación enemiga ha bom-
I bardeado la ciudad de Preveza y 
la isla de Zante, causando muy po 
cas victimas- entre la población ci | 
vil y algunos daños a las casas."— 
tm éxito COMUNICADO 
fuerza*, i i 
Londres, 5.—Según cooranlca ê -
Cuartel General de las fuerzas brl 
tánicas en Grecia, los aviones de 
caza ingleses han derribado gran, 
número de aviones enemigos en va 
rías batallas sostenidas encima de 
las líneas enemigas ayer, miérco-
les. Los aparatos ingleses no tuvá? 
ron pérdidas.—EFE. 
P E T R O L E R O G R I E G O 
H U N D I D O 
Nueva York, 5.—Radio Mackey 
ha captado una llamada de socorro 
de tm barco petrolero griego as 
4-295 toneladas, que se ha hundido, 
cerca, según se cree, de la costa kí 
glesa,—EFE. 
aiscü̂ líf Í^' '^ se folian en un bafa-
S-Sesenta y ¿miro es-
41 ^ d^'- SObre 
por las FiscaKas-pra 
^'•hü* ^ de Tasas' Que desde que 
Tunaonami-ento, Juin 
^ W r e denunciantes 
doscientas cincuenta 
goÜft «rf̂  e doce millones. Las mer 
on qiV 6̂  r*Comis*d™ son incale*-
fvttM ^ f bregan i w 
rollo ^ ro îc{aic 0 . ^ D^egaciarpcs 
P<in0 ó ac ¿bastos para su 




Madrid, 5. embajador de 
Aleinania, von Stohrer, Ju3 enfr* 
gado dos camiones llenos de pro 
ditctos farmacéuticos en la De-
legación Nacional de Auxilio So 
cial, como donativo que hace el 
Reich a esta organisación, a tra 
vés de AuxiHo de Invierno fĉ e-
Q Ü E D A 
E n Africa Oriental, unidades mo ; E F E . 
torizadas enemigas, han atacado j 
nuestras posiciones al este de Tes- 4«í,̂ .rf.4̂ .̂ .̂ ..Ĵ JMJ.̂ .4.̂ ..I«IMH" •̂HMí••̂  
sénei, pero fueron inmediatamente 
rchazadas. -En las incursiones aéreas 
del enemigo sobre Ghinda y _ Che-
ron no se registraron daños ni víc- | 
timas. Un avión enemigo fué derri normalizado e i t r á l I C O 
bado por nuestros cazas. Dos avio-
nes enemigos que volaron sobre 
Suiza , lanzaron bombas sobre Tu-
rín y causaron la muerte a una per 
sona y heridas a otras tres. 
Se declararon, incendios en trna 
tintorería, una hilatura y- una fábrica 
de tapices. Los incendios' fueron ex-
tinguidos rápidamente. No hubo ob 
jetivos militares dañados.—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 5.—Comunicado número 
39 del Alto Mando 'de las fuerzas 
griega-s, co/respondientes al 4 de 
diciembre de 1940: 
" Los duros combates librados en 
Ja .£«giáfl meotañg*!, ¿e .PígrMotz 
en Velilla de Ebro 
Zaragosa, S.-Ha quedado res-
tablecida la circulación de trenes 
por Velilla del Ebro. 
A las doce menos cuarto de 
la tmñana se retiraron Ms '¡dos 
locomotoras de hi via y esta tar-
de se reanudará el tráfico ordina 
rio, por» lo que el rápido y el ex 
preso no tendrán que hacer tras-
bordo. 
Hqn prestado declaración ante 
el jues especial, los maquinistas 
y fogoneros de los dos trenes si-
niestrados y el jeft de la estación i 
de Vedilla. Los heridos continúan 
en general m ef¡¡tado sqtisfacto- [ 
H O Y 
se reuninara el 
Consejo Nacional 
LAS 00. JJ . SERAN DE-
NOMINADAS "FUENTE 
DE LA JUVENTUD" 
Madrid, 5.—Las Orga-
nizaciones Juveniles se de 
nominarán "Frente de la 
Juventud" y se encarga-
rán de la educación física, 
política y premilitar de 
los jóvenes hasta los 21 
años. 
E l decreto |por el que 
se da cuenta de este carao 
ter oficial a las Organi-
zaeiones Juveniles, se da-
rá a conocer en el Conse-
jo Nacional que se celebra 
rá mañana, viernes, en el 
Palacio Nacional de Fa-
lange Española Tradicio-
nalista y de las J.O.N-S., 
con motivo de la promul-
gación de la Ley Sindical, 
—(Cifra). 
O T 
OFICIAL DE L A 
A L C A L D I A 
( i r a Racíat tál 
de Edacación y 
Descanso 
£ —oOo—• 
JEFATURA LOCAL DE LEON 
SUBSECCÍON: ORFEON 
Se hace saber a todas aque-
\ Se pone en conocimiento de 
les señores propietarios, admi-
nistradores y representantes 
legales de fincas urbanas en-1 Has personas a quienes intere-
c'avadas en este término müni-fse, que a partir del día 9 del 
cipal, que con esta fecha f?e ha | actual, se admiten altas en es-
dispuésto por esta Alcaldía, el j ta Subsección "Orfeón", pu-
separto a domicilio de las ho- \ diendo inscribirse en la misma, 
jas declaratorias de alquileres I diariamente de ocho y media 
a los efectos de confección del ¡ de la noche en adelante, en el 
padrón del arbitrio sobre IN- j Círculo de la Obra, sito en Or-
QUILINATOS que ha de re-1 ^oño 11, número 1, donde los 
gir én el próximo año de 1941, | solicitantes verificarán prueba 
previniendo la, obligación que • aptitud. 
tienen de cubrir dichas hojas j EL J E F E DE LA SUBSEC-
en el plazo improrrogable- de Í ciON 
ocho días éntregándolas en| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el Negociado de Arbitrios de 2 l Z Z ^ ^ ^ ZÁl^^ZTTT^r» 
este Excmo. Ayuntamiento du- SOCIEDAD COMERCIAL DE 
rante las horas de nueve a una, HIERRO.—C. A. — MADRID 
. de la mañana, pasados los, cua- Carpintería metálica, venta-
Ies' esta Alcaldía se reserva el ñas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
derecho de exigir las respor.sa. Presupuestos gratis. Delegado 
biUdades a que haya lugar e comercial de ventas, D. MA-
Impondrá a los que omitan la NUEL G. DUCAL. Avenida 
presentación de las mismas la República Argentina, 10, 2.°. 
multa de 25 a 125 pesetas, se- i 
gúñ previene la Ordenanza re-' 
guiadora del arbitrio y artículo 
95 del Reglamento de 29 de 
Junio de 1911. 
León 5 de Diciembre de 1940 
m Alcalde, FERNANDO G. RE 
GÜERAL. 
OBRAS PUBLICAS. PROVIN-
CIA DE LEON 
—ono-
A beneficio de la Obra de 
Educación y Descanso, tendrá 
Irgar hoy en la elegante Saia 
dé Fifestas "Bolero" un magní-
fico festival, en el que su gran 
orquesta presentará nuevas 
creaciones. 
Existe gran entusiasmo por 
declaraciones 
para el P A N 
Un poco .más de prisa se lle-
varon ayer laV^ operaciones de 
las mesa.s destinadas a reco-
ger las declaraciones juradas 
para el racionamiento del pan. 
En la mesa de la Diputa-
cien (segundo distrito) y se ha 
bían recogido mil cuarenta y 
cinco declaracione,s poco antes 
del mediodía. 
Nota del Gobierno 
Militar 
Se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Mi 
litar, el Teniente Provisional de 
Infantería, DON MELECIO 
PRIETO MARTINEZ, al ob-
jeto de darle cuenta de un a.sun 
to de interés. 
JOSE LUIS G. TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordeño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
E L L E N G U ^Mi i ' 
PE 
E n fecha reciente 
se ha dicho una vez más^ n L ^ ^ I 
porta tanto como atenderá ^T1 
bres y hacerse entender n los 
tan cifrta esta afirmación ^ 
to sil significado y ia t r a ' * s ^ 
una conducta que se a iuSf11^ 
ndad de palabra, aunqu? ,a esta 
pronuncien hayan de ser r J ? ^ 
que no intento resistir el ^ §racia| 
ligero comentario. ^eo (¡~ 
Si la Falange ha de cumplir con sus seguros ^ i. 
v ha de'hacer honor a «sn r > c « c i d r > -n* ° ueDeres 
?! no«v0 
ros y su pasa o, no pued? 
en las circunstancias presentís, cuajadas de difi/u 
sinsabores,- de riesgos o difíciles encrucijadas dorS des 
y el odio se alian en sucio contubernio, no pued? el 1 
sigo, que hablar el lenguaje claro, hondamente sin?0r 
fundamente entrañable, para todos aun para 1 0 
ORDEN' 
ANUNCIO OFICIAL 
Acordado por el Excelentí-
simo Ayuntamiento proceder a | 
la pavimentación y urbaniza- | 
ción de las Calles y Plazas de-, 
esta Ciudad que a continuación ;. 
, sin?01"
 , 0 c 
más ciertos, que es patrimonio de -quienes están n ene 
sentir en sus frentes el aleteo de la Victoria. > 
Por eso hoy la Falange tiene palabra criida V07 
metálica. No podemos olvidar que la Victoria los-^ 8604 
campos de batalla nos ha lanzado, sin dejar lû ar ^ 
género de dudas, a la tarea d© afrontar con toda ent ^ 
obligaciones que en esa misma Victoria están implícitâ 1?1 
beres estrictos que de los sacrificios que se hicieron 
grarla se desprenden. No podemos olvidar que ia Vicf^ 
grada, gracias al genio providencial del Caudillo nuestr 
deberes . que cumplir y se mantienen posiciones ^ c^ij, 
es meta, sino que es tránsito, es camino. Pero es hito cu U 
ñala nuevos deberes que vienen a llenar el corazón v 1̂  
te entusiasmada ante días claros, donde íntegramente se 
recuperado el destino, y la fe de nuestros hombres; en k 
se cumplan de una manera, cierta,- puntual y rigurosa to 
cue
En el Boletín Oficial de la 
írrovincia del 3 del corriente se 
publican los anuncios de subas 
ta de construcción de tres tro-
zos de carreteras de Eeón a 
Campo de Caso (Sección de 
















de • asistí 
resultará brillantísima. 
3. PARIENTE.-(DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de - Madrid. 
León a La Vecilla) y Boca de - Av83lida del General San jurjo. 
Huergano a ^ de Saldana a 2 2>e Iqda> (Casa 01i(ien); 
Riaño 
Pueden presentar proposi-
ciones hasta las 13 horas de1 
día 13 del corriente. 
León, 4 de Diciembre de 1940. 
EL INGENIERO JEFE. 
Cbnsulta; Maña na, de 10 a JL y 
tarde, de 4 a 8. 
1 Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: Los 
dueves. 
Vicios de la sangre-Artr i t ismo 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnculos Ulceras varicosas. 
Reumatismo, Gota, Ciática • Arterieesclerosis 
I^ODAS esas enfermedades se 
A combaten eficazmente con 
Depurativo Richélet. 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con ntmo constante,, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes, suprime 
las palpitaciones y vértigos de 
la arterieesclerosis, van cicatri-
zándose las úlceras supurosas 
de las varices, y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujer se 
mitigan considérablemente 
Se acen túe la vitalidad 
Las Sales Halógenas de 
Alangnesio incorporadas ac-
tualmente a Ia fórmula del 
Depurativo Richeíet, completan 
sus efectos purificadores con 
•una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan la vida 
^ las contribuciones especiales a 
los beneficiados por las mis-
mas, en cumplinliento de lo 
prevenido en el artículo 357 
del Estatuto Municipal, se hace 
público que durante el plazo 
de quince días, a contar des-
de la publicación del presente 
anuncia en el Boletín Oficial 
de la Provincia se, hallan de 
manifiesto para su examen, en 
a' Secretaría Municipal los do-
cumentos a que dicho precepto 
hace referencia, durante cuyo 
plazo y siete días 'más, se ad-
mitirán por el Ayuntamiento 
las reclamaciones que los inte 
resados puedan formular, fun-
dadás en algunas de las cau-
sas que dicho artículo especi-
fica; advirtiéndose que las cuoj 
tas individuales que 'en las rc-j 
laciones figuran, tienen carác-í 
ter de mera, previsión, y que- • 
jdan sujetas a posibles modifi-
caciones si el coste efectivo de 
las obras fuese mayor o menor 
que el calculado. 
CALLES Y PLAZAS QUE SE 
MENCIONAN 
Plaza de Puerta Obispo, Se-
rradores, Plaza del Mercado, 
Plaza del Caño de Santa Ana, 
Plaza de Santa Ana (Frente a 
curtidos), Calle de Santa Ana 
(Frente a/Curtidos), Calle de 
Santa Ana, Murías de Paredes, 
Fernández Cadórniga, Avenida 
de Roma., Federico Echevarría, 
Barahona y Plaza Mayor. 
León a cinco de Diciembre de 
mil novecientos cuarenta. 
El Alcalde, FERNANDO 
G. REGUERAL. 
.... a 




irán de i 
hondo sentido, quizás modifiquen radicalmente gus actitud u dtl De? 
cü h6 18. 
El J< 
Vento en farnraejas. Pida fo//efo grafuifo al 
Laboratorio Ríche/ef. • San Sebastián. 
llegarán a explicarse que si no en nombre dé su deseo o 
rés, ajeno al sentido de hermandad, al menos en~nombreiie «s Condeŝ  
particulares,-egoista.s deseos, tienen que formar en ̂  IJ^105 día 
línea que hoy estiman poco equitativa, cuando no 
menté injusta. 
Y digamos también que a toda? estss gente? les ^ l . ^ 
el lenguaje de la Falange, porque no aciertan a compr«P!' 
que ante todo la Falange viene obligada, por imperativo 
górico de las circunstancias, a hablar él lenguaje que« 
den aquellos a quienes sus palabras van primordialmente 
rígidas. No aciertan a concebir que hoy, ayer y siempre;1 
Falange, que es caminar ininterrumpido, que es auMn.cí: p™.0 
dogmatismo, carencia de fórmulas rígidas, nada ie m (arandu 
tanto como entender'a los hombres y hacerse- entenae • 
ellos. ttraordm 
ItT AS 





tr;! MECANOGRAFIA, Contabili- Í YEGUA torda, 
dad. Sagasta, 4. años, siete cuartas 7 
IDIOMAS, mecanografía, ta 
SE VENDE casa en la calle las 
Huertas. Precio 18.000 pesetas. 
SOLAR 220 metros con huerta 1 
y pozo, en Barrio San Esteban : 
6.1)00 pesetas. 
Otro de 122 metros, en el mis- ! 
mo Barrio a 40 pesetas metro. 1 
Otros varios de distintos pre- I 
cios. 
Cuando necesite vender ^ eorru ! 
prar fincas de cualquier clase, | 
acuda a esta Correduría matri-
culada de la AGENCIA CAN- ! 
TALAPIBDRA, Centro Gestor , 
además de Negocios, matricu- .; 
lado j colegiado.—LEON. 1 
quigrafía Academia Franco, 
Rúa, 49. ' 
VAGONES. Acarreos de _ car-
bón y toda clase de materiales. 
J. Moran, Ruiz de Salazar, 22. 
Tifo. 1922. León. 
COMPRO Registradora, vendo 
máquina de escribir, carro 
grande "Iberia". Tfno. 1654. • 
PENALES, catorce pesetas, gí 
ro. Villamandos, Mantera, 7. 
Madrid. 
COMPRO máquinas de escri-
bir, sumar y calcular. Pago al-
tos precios. Ramón y Cajal, 3. 
Teléfono 1523. 
SE NECESITA sirvienta de 30 
a 45 años con buenos informes, 
para atender niños. , Informa-
rán en esta Administración. 
ARRIENDO local bien situado 
Sahagún„para negocio o alma» 
cén, antigua casa Vda. Epifa-
nio Cabrero. Informes: Mayor, 
33. Falencia. 
SE VENDE máquina de «sen-
bir. Calle Hospital, 34. Ponfe. 
irrada. 
dos, extravióse 
igua. Trobajo del Ca^ 
los afanes que encendieron el ardor y la pasión de 
Patria. 
Por eso el lenguaje de la Falange es y tiene, que ser 
austero,, pleno de exigencias. Por eso el lenguaje de la Fa'J Teniendo 
resulta desagradable para quienes aspiran a volver a la ortificício: 
modidad de la paz ancha y entera, cuando todavía subs ión que el 
Porque existen insensatos que discuten y regatean, sintjAstorga 
nar de comprender que no ya aquellos bienes materiala 
tuvieron perdidos y que- salvaron por, obra de nuestros 
res guiados por el genio del Caudillo, sino su propia c 
en la más estricta y material expresión ds la palabra, 
puesta en el mismo platillo en que se encuentra el porvenlí horas de 
la Falange. Mediten sobre estas palabras, y cuando teMj«. Los d< 
de comprenderlas, cuando hayan llegado a leer en su 
indancia 
a-: £1 más 
cion 
niagua. x i u ^ , -
VENTA i m P 0 ^ ^ ! , ] 
frascos vacíos, gar ^ 
kilos aceitá sustituüvo 
Agencia MERQ- 0 ^ * 
SE NECESITA loca 
propio para ^ á ^ 0 ¡ 
mes esta Administraci^ 
SE CEDE ^rmosa V 
de dos camas para a ^ 
zón: Legión Cóndor. 
ÍSPONGO 10.000 Pf. 
ra negocio o e* 
,cn marcha. Informé ^ 
Administración. * 
POLLINA color cas^ 
da regular, cabeza f 
dan'do leshe extra ^ 
Zón: David González 
del Molinillo o en ^ 
ra". León. M 
SE DESEAN dos ^ 
ñds estudiante*, JJ^iV 
casa económica. J-^ 
Administración. 
lOHAL-SINDlCALIST 
de S i r S ' .emana-
3Uo « ^ ^ -v-fl cuartel 
es Un 
^ f camaradas, que 
los i de -c*1" de nuestrw 
te a fsf. vez, 
las 
„ nE ENSEÑAN-/ > 
- J . J 
celebró en el cuartel , de 





0 o que pisamos ayer, por 
es esplencudo, siendo 
:$et3, los mejores locales 
do rigor Ta no asistencia a todos los 
actos de este día, 
A las diez de la mañana se encon 
trará la Organización — secciones 
masculina- y femenina — en San 
Francisco par» «asistir a misa 
Por Dies, España y su Revolu-
ción Nacionalsindicalista. 
León. 4 de noviembre de 1940. 
E l Delegado Provvriciai' de O. J . 
m m 
serán los que regi-
de la Patr ia y me 
No abandonen' sus ©cupaeio-
nes. Cuando necesiten recoger 
cupos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y demás' impuestos, pedir 
carnets, duplicados, transfe 
por USt 10la ayuda de todos los espa- rencias, etc., en toda España, 
aue ellos, que luchan acudan ^ la AGENCIA CAN-
TALAPÍEDK^.—LEON. 
libre. 
S I N D I C A T O 
d © V i v i e n d a y 
Se pone en conocimiento d-e to-
\ dos los industriales "de hoteles, res-
i taurantes, pensiones, casas de h u é s -
? pedes, cafés, bsres y cantina^, pa-
I sfti por la oficina de este Sindicato 
! con las cartillas de racionamiento 
í y relación jurada de racionamiento 
• de pan. 
j Nota.—La no p resen tac ión antes 
| del día 7, supone la renuncia al ra 
| cionamiento del pan.—El Delegado. 
íad^Leó* artel han de salir 
0 ^ ^ / n s T e s de la Rel igión, del 
¡ . ^ .S ind i ca l i smo y de la Fa 
por w 
fltadeL 
;nde el J „, los d«tlFd0 
£  e 
L UamaS í'in tnancha nos hagan la Es' 
Xna"un> ^ 
VOZ 
pada en JORDEN' 
ênterez; 
llcitas, los El (íomingo tendrá Tugar la aper 
éron parj ta del cuartel de flechas y de la 
a Victoria isa de Flechas. Con este motivo 
nuestro suerdo a todos los cadetes, fie-
de cornln ka» y fx^yes. flechas azules y 
Wlo cuê  Bfgaritas, la obligación inexcusa 
:ón 7 la n, ^ de asistir. Se castigará con ' 
lente se 
ÍS'; en los, . ^ H I M H ^ ^ ^ ^ H ^ H * * * * * - * 
urosa to 
, : : : h h u h c i o 
de la Fai Teniendo la Comandancia de 
íver ala srtificício::cí y Obras de e?ta V.t\ 
vía sulí ín que ejecutar ebras tu la; plaza i 
an, sin ti s Astorga, se anuncian por .eV pre i 
aaterlala inte para que los- industriales que 
lliestrosi wen tomar parte en t\ concurso j 
propia cal resenten sus proposiciones en plie i 
palabra, o cerrado y lacrado antes de las ' 
el porveni I horas del día .14 del qorr ieníe , 
indo tira Los documentos del proyecto 
* en SU 1 s,arán de manifiesto en las ofici-
1S actituá u del Destacamento de la Co-
l deseo 0¡ undancia, sitas en la Avenida de 
nombrei U Condes de Sagasta, número 11, 
en la ni ^ Ios días hábües de 10 a 13 y 
no decií \ 16 a 18. 
El Jefe del Destacamento 
IB les in'( v 
merativo 1 
je que ^ 
dialmente 
siempre s PALACIO DEL CINEMA LEONES 
1 ausencis Pr6rimo viernes, 6 i 
a le ifl? Grandiosa Presentación Cinematográfica . 
sntender ' ¿QUIEN ME COMPBA UN LÍO? 
straordinaria producción nacional Cifesa, tomada de la obra. 
, J i de igual título, de Lucio y Moyrón 
^ t & W í MILLON DE CARCAJADAS PRQDUCIDAS POR EL 
ASUNTO MAS SIMPATICO Y ORIGINAL \ 
Una selección de artistas de la comicidad entre los que soj 
n̂tan a 
BRETAÑO - VILLASIUL - HEREDIA Y ALADY 
Sábado 7, ESTRENO 
BOBJBRTO K O C H 
EL VENCEDOE DE LA MUEKTE 
1̂ más grande, elevado y .hondo 1 de los films. 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. 
colins 
Crucer» 
ficara del Kamona, La suprema creación del glorioso actor, EMIL JANNINGS 
,.,1 r . ^ m K PRODUCCION HISPANIA TOEIS, HABLADA EN 
•ESPAÑOL 
S A L A 
de 
i i S í i í 
'¿e espectáculos para hoy viernes, 
6 de difciembre de líH© 
C I N E MARr.CPüOacío del Cine). 
R E N O 
de Ayuntamientos 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche, 
i Formidable estreno cómico! , ha-
blado "en español , 
¿QUIEN M E COMFRA UN U O f 
L a producción nacionah Cifesa, 
f|Ue a l igual' que la obra teatral de 
igual t í tu lo , es tá alcanzando el 
m á s resonante éxi to de risa cono-
cido. , 
1 ¡ U n ,film con el que se comien 
za riendo y se termina destecnil lán-
dose a carcajada l i m p i a ! ! 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Gran éxi to de Boris Kirlofí en 
MISTES WONG 
DETECTIVE 
-Émocionante producc ión en espa-
ñol y apta para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
UNICA SESION a las siete 
y cuarto de la tarde: 
Exi t azo ehorme de 
, EL SECRETO DE 
ANA MARIA 
F i l m nacional, de intensa emo-
ción, interpretado magistr s ímente 
por L ina Yegros, Juan de Landa y 
el Chi-spita E s p a ñ o l . 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
S I G U I E N D O A UNA 
E S T R E L L A 
E l • film de deslumbrande presen-
tac ión y de argumento delicioso en 
ei que el tr iunfo de l a gran artista 
de fama universal Jessie Mathews, 
es su mayor t r iunfo. 
Por el Excmo. Sí. Goberna-
dor Ciril se ha procedido z 1» 
renovación de los ¡ siguiente* 
Ayuntamientos, que quedan in 
tegrados for militantes de la 
I'alahge: 
CIMANES DEL TEJAR 
Alcalde, Domieiano Vaquero 
Vaquero ;. gestores: Cef erino 
Fernández Fernández, Vicente 
Arias Martíaez, Genaro Gonzá-
lez González, Francisco Arias 
Fernández, Benito Diez Martí-
nez y Emilio García Gonzáka. 
RIOSECO DE TAPIA 
• Alcalde, Eladio Rodríguez 
Diez; gestores: Policarpo Za-
pieo García, Eduardo Diez Gar 
cía, Angel Alvarez Rodríguez, 
Antonio Diez Diez, Maximino 
Várela Rodríguez, Ovidio Gar-
cía Alomso. 
VELLAQUILAMBRE 
Alcalde, Lucas Méndez Gon-
zález; gestores: José Blanco 
Blanco, Agustín Ordóñez Ro-
dríguez, Ramón de Celis Pé-
rez, Mareado Fernández Floref.i 
Isidro Flores Cr.espo. 
Si eres buen español, no tires 
el papel usado; guárdalo pa-















108 tíias ae i a 10, la buena sociedad leonesa, se reúne 
T0. 'en " • B O L E R O " 
uaos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
? N É A V E N I D A 
^^SS^^ SALA DE ESPECTACULOS 
IÍABÍ1*^BADO ¡GRANDIOSO ESTRENOí ' _ 
EN ESPAÑOL Y APTO PARA MENORES 
¡íGRANDIOSO ESTRENO!! 
tan BARRIOS DE NUEVA YORK ' 
Coloŝ S3118? £n e:mociÓ11. C<)E10 soberbio en interpretaciói 
Cear'̂ vj idei famoso astro juvenil 
rACKIE COCPER 
En la iglesia de San Martín 
se celebró el día 4 del actuel el 
enlace matrimonial de don Eu-
genio Guerra de P̂az, con la 
señorita Elvira Castañón Ro-
dríguez. Fueron apadrinados 
por el hermano del novio don 
José, médico de Villaturiel y la 
hermana de la novia señorita 
Domitila' Castañón, Firmaron 
el acta como teatígos, don Ja-
cinto Baez y don Jesús Trejo. 
Los invitados fueron obsequia-
do.s con un espléndido banque-
te en el Bar Femando. Los re-
cién casados salieron en viaja 
de lüna de miel, que deseamos 
sea eternsf. para diferentes ca-
pitales del Norte. 
Para robustecer ara libertad 
España ^necesita su indepen-
dencia económica; entrégalo 
todo el papel de que dispon-
gas y con ello ayudarás a tu 
Patria. 






800 mozos de estación, 400 fae. 
tores, 500 peones, 300 ayudan, 
tes, et ;'. etc. 
feiitmdad d« ve¿l«ios puaden 
participar en este concurso, 
nay plazas para personal femé 
BÍKO. 
V'órmese la Aganeia de 
Kea^cios SOTO. Calle Santa 
, Itoia.—LEON, 
— P̂or don José ISaría OaBa-
leiro y par* wu hijo Manuel, 
mecánico de Aviación, ha sido 
pedida a doña Pilar Melón, la 
ra<ano de su simpática y encan-
tadora hija, Argentina Rodrí-
guez. La boda »s celebrará en 
el próximo mes de Enero. Núes 
tra cordial enhorabuena. 
SAN ANDRES DEL 
RABANEDO 
Alcalde, Prudencio DieM' 
Oblanea ; gestores: Felipe Gon-
zález García, Juan Arizaga 
Guantes, Hilario Alvarez Fer-
nández, Manuel Sánchez Ibar-. 
zábal, Eugenio Pérez Láiz y 
Rufino Velilla Oblanea. 
SCANTEQUEEA LEONES^ 
Elaboración de mantequilla fi. 
na. Primera marca eapaaolai 




Avenida' del General Sanjnrjo, 
núm. 16, 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. j 
£/jda siempre 
Gíarefeíeonéí 
' S E H A C E N 
TRANSPORTES 
coa oemión «arcando 10 toneladas. 
Llamar, Teléfono 1064. 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. v Mazo, Plazuela 
del Conde. 
DE. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
,Partee y enfermedades de Ta 
mujer. Consrcilta de 11 a 2 y de 
3 a %. Ramiro Balbuena, 11, 2 • 
izquierda. Teléfono núm. 1560̂  




D R . CABIAOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dies Fa, 
cuitad d« Medicina y Cruz Roja de.Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GR, 
NITO-UBINABIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre isla. 8. 1.* izquierda. Teléfono 139*. 
Consulta: D« 12 a 2 y de 4 u 6. 
C A S A r A I D E S , C. A. 
Neumáticos, L«brífl«int€«, Aeceaorios, Bicicletas, RecauchiL, 
tados, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
Yeecs Cementos, Aaulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoro^. 
Ferretena en General, Tuberías d« todas elases, Hules Pelvia-
nas, Lmoleum, Cocmas ©conómicas, Artículos Rocalla, estufas. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E?J DUEÑAS (Palencia^ 
Ordiño H. 18 - L E O N * — Teléfono 1526 
A Ü T . O _ S A L O N „ jCo îiercial Industrial PaHarés, S 
Garage y Talleres eon personal especializado en la" renara-
cion de automovies.—Soldadura autógena.—Cargas bate-
ras.—Racawcfcut&do.—Lubricantes, neumáticoar accesorios 
d« itutomóvil. 
Powjefiionaric cílcial: F O B D, Padre Isla, 19: VülaJraii-íca, 8. L E O N .vAuajxa^ 
¿PROTESTARA 
c © l e c t i v a m e u l e l a s 
N A C I O N E S A M E R I C A N A S 
1 
m o n i a 
Rio de Janeiro, 5.—Él Pre 
«idente del comité interame-
tícano . de neutralidad, Mello 
Franco, ha manifestado a loa 
periodistas que espera recibir! 
una comunicación del gobiei 
no brasileño para estudiar 
jurídicamente el asunto de' 
"ítape". 
. .Es posible que el comité 
aconseje una protesta colec-
tiva de los países de Améri 
ca y que si considera grave 
la cuestión, llegue a proponer 
incluso determinadas sancio-
nes. En este caso se prohibi-
rá a los barcos de guerra 
británicos fondear en puertos 
americanos, prohibición que 
podría extenderse, en caso 
necesario, a los vapores mer 
cantes de la misma naciona-
lidad. E F E . 
ALEMANIA O B S E U V A 
CUIDADOSAMENTE LA 
.ACTITUD DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Berlín, 5.—En los medios po 
ííticos de Berlín se afirma que 
la actitud del gobierno del 
Reich con respecto a la deten-
ción ^el hr>rnn brasilefío- "Ttá. 
. Í P 63 la de ^ observador aien 
Vo. L J ¿ pre^tl-^n dichos medios 
con que derecho una forma-
ción de cruceros ingleses ope-
ra en aguas jurisdiccionales 
dei Brasil contra barcos bra-
sileños. 
En la Wilh.emstrasse ge con-
sidera esencialmente este asun 
ta como un litigio anglQ_bra-
sileño y se toma nota de las 
noticias según las cuales el he-
cho ha conmovidg profunda-
mente a la opinión brasileñi, 
aunque no se puede decir ae 
que manera el gobierno . del 
Reich reaccionará ante estos 
incidentes. Se hace observar 
(̂ ue Alemania se ha atenido 
siempre a las reglas de neutra 
lidad y ha actuado de acuerdo 
con • ellas. 
Se observa que la prensa de 
los Estados Unidos no ha heJ 
cho ningún comentario sobre 
el incidente. En otras casos, i 
esta prensa ha intervenido se-1 
riamente en favor de la solida-¡ 
ridad panamericana. I 
Por último se señala que es 
ta n.ueva violación .de ,1a neu-
tralidad de un estado no es na-
da nuevo para Inglaterra y que 
no' hace mucho se demostró la 
carencia de escrúpulos con que 
Ingláterra ha tratado y trata 
a los estados neutrales.—EFE. 
DOS PERIODISTAS EX-
TRANJEROS EXPULSA-
DOS DE TURQUIA 
Stambul, 5.—Hoy ha expira-
do et plazo que se había fijado 
para salir de Turquía al corres 
ponsal de la Agencia "United 
Press" y aL del diario "News 
Chronide". Las gestiones lle-
vadas a cabo por las embaja-
das de Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, han fracasado, por 
lo que los d0s mencionados pe-
riodistas han salido hoy para 
Bulgaria.—EFE. 
¡ I t a l i a 
expresan su 
simpatía á los 
ARABES 
Eoma, 5.—Después de 
la declaración difundida 
ayer por el Gobierno ale-
mán, en la que se asegu-
raba a los árabes la sim-
patía y el interés con que 
el Reich sigue la lucha dé 
liberación, el Gobierno ita 
liano ha publicado a su 
vez una-declaración de 
idéntico contenido. La .de-
claración italiana, al igual 
que la alemana, termina 
con la «seguridad dada a 
los países árabes de gue 
podrán captarse las sim-
patías de las potencias 
del Eje en el porvenir.— 
(Efe). 
d é tos 
avio 
GIONARIOS B LOS 
- E l Bucarest 5 
ministros ha 'aeo^011^ 
der pensiones a lS 
Estokolmo, 5.—Cinco avio. 
| nes militares suecos, que salie-
ron en vuelo de maniobras,, no 
han regresado a su base. Se 
cree que perdieron la orienta-
ción. Tres de estos aparatos 
han sido hallados casi destro. 
zados, con dos pilotos muertos 
y tres tripulantes heridos. 
Se carece de noticiás de los 
otros dos aviones, que lleva-
ban a bordo tres hombres. 
. . x~x ^ 'merciai, decidió pnffL,1̂ » 
I Estokolmo o.—El alto man- elaciones con víablar 
1 do de ia defensa aerea corau_ ¿ p g 1 "goasi; 
; nica que ha sido encontrado el | 
M1J I T A R E S 
V I S I T A R A N 
ae los legionarios L 1 ^ 
er régimen y dota?ír 
gares de estudiante . lc 
. suma de cúan mil fl0011 
En cuanta r, i . Ji,• 
cuarto avión de los cinco que 
desaparecieron la noche últi- | 
ma. El piloto' se encueatra'-he- • 
Bucarest, 5.-El Diario Ofi 
cial publica una ley por la 
que son eliminados del ser-
vicio militar obligatorio to-
dos los judíos, que estarán 
obligados, en cambio, a pa-
gar una cuota fijada por el 
Ministerio de Hacienda — 
(Efe). 
R E V U E L T A S E N INDO-
i CHINA 
Tokio, .T La agencia Domey, 
comumea de Hatwi, qiig varios 
Ko debes pensar, hay que há-
, cer; busca todo el papel in-
servible de tu hegar y pre-
páralo» taara la entrega el día 
del papel. 
Los partidos 'gubernamentales ingleses se 
niegan a discutirlos 
Londres, o.—La Cámara de 
Los Comunes ha discutido hoy 
los fines de Guerra de Gran 
Bretaña, ya que el procedimien 
to parlamentario esige que da-
rante el débate sobre el men-
saje del trono, ha de darse a la 
oposición oportunidad para 
^ proponer una enmienda y ma-
nifestar su posición frente a 
cualquier cuestión de impor-
tancia. 
La enmienda fué presentada 
por el grupo laborista indepen-
diente y fué defendida por un 
diputado del grujpo, que lamen 
tó que en el discurso del trono 
no se haya hecho alusión a las 
condiciones en qite podría i n -
cluirse la paz y poner fin a la 
guerra,, que amenaza con el 
caos y el aniquilamiento d? la 
civilización moderna y sólo 
^ ofrece a írs tnabiúacUircs -Aílcs L 
d̂ e pobreza, dolor, sacrificios y 
miserias. 
La enmienda fué rechazada 
por los laboristas y los conser-
vadores. Un diputado de este 
partido declaró que "después 
de haber pasado muchas no-
ches hablando con las gentes 
en los refugies y en les alber-
gues donde encuentran reposo 
las personas que han perdido 
su hogar, he podido compro-
bar que la opinión de todos es 
que la guerra debe següir has-
ta la victoria". 
_ En nombre del partido labo-
rista un diputado del grulpo 
afirmó que- la votación de tal 
enmienda alendaría al enemigo 
y desmoralizaría a los amigos 
'de Inglaterra. "Hoy—añadió— 
combatimos por nuestra pro-
pia existencia y no podemos 
esperar miseriicotcdia si vencen 
1(£5 alemanes",—(JBíeV, 
grupos de iftsurrecttfs han incen" 
cendiado, en Hannmg, las ofici' 
nos de «'a Policía y diversas pro-
piedades francesas. Añade que 
también han hecho : pi'isioneros a 
numerosos {>o*ici&s y personas ei 
viles. 
Las anioridades francesas km 
iniciado una cóntroacción con fuer 
sos del Bjéfcito, que m ka dado 
por resultado todavía sofocar los 
/ desórdenes.-EFB. 
QUIEREN ESTABLECER 
INDUSTRIAS EN LAJS 
COLONIAS PORTUGUE-
SAS 
Lisboa, 5.—-El minsitro de 
Colonias de Portugal he recibi-
do numerosas, psticiones de re-
fugiados extranjeros que de-
sean establecerse en las eól»-
nias portuguesir.s pitra fundar 




Lisboa) 5.—El consejero1 na-
cional del mluisíerio de Nego-
cios Éxtranejros, ha salido pa-
ra el Africa del Sur a bordo 
del vapor "Angola", para cele-
brar negoeiaeíones con el Go-
bierno de iji Unión Sudafrica-
na a fin de eoncértar un trata-
do económico.—(Efe). 
OLIVETRA SALAZAR, 
OONFEB:ENCIA CON EL 
EMBAJADOR EN 
LONDRES 
Lisboa, 5—El Presidente del 
Consejo, Oliwira Salazar, ha 
celebrado una larga conferen-
cia con el embajador de Portu-
gal en Londres, que acaba de 
llegar a Lisboa en avión, pro-
cedente de^Inglaterra.—-(Efe). 
Visitas diplomáticas 
v , —ono— 
Madrid, 5.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores ha recibi-
do hoy a log embajadores de 
Alemania e Italia, al Minia 1ro 
de Obras Públicas. Sr. Peña, 
al Vicesecretario del Partido, 
Sr. Gamero del Castillo y al 
Director General de Regiones 
Devastadas, Sr. Morenó To-
rresu,—Cifra, 
rido.—EFE. 
FKACASO BE L O S TRI-
BUNALES DE T E A B A J O 
- INGLESES 
Estokolmo, 5.—El correspo'n 
sai en Landres del "Nya Da-
g-igt AUehanda" escribe que 
los tribunales de trabajo re-
cien creados en Inglaterra por 
el ministro Bevin,' han sufrido 
su primer fracaso con motivo 
de las huelgas producidas en 
ios astilleros de Escocia, gue 
| dieron un golpe mortal a los 
' citados tribunales.—EFE. 
EL MARISCAL PETAIN 
REGRESA A VICHY •• 
Viehy, 5.—^El Mariscal Pe-
tain ha regresado de su viaje 
á Marsella y Toulón. Durante 
el trayecto se detuvo-en Avig-
nón, donde fué cumplimentado 
por las autoridades locales y 
aclamado por ia población.— 
EFE. 
Estokolmo. S.—tlna 
cion de oficiales 
neses, ha salido TstaT-1 
para Berlín por i n v i C n 
Ministerio de la Guerr 
visitar las institución^ 
res y los campos de batalla 
-EPE. frente occidental. 
d e !os artil ; Consejo I •€10 fespañolr 
CAIDOS ^ l ' emiK 
Ly la d 
Madrid, 5.—Nuestros corra ts. 
sa'es de Barcelona y Algg DS alred 
dan . cuenta de que en dichas | Conseio 
celebrado solé |n 
os artilleros a |a;tísim( 
' J i ii ^ 
y jerarquías del • 
cienes se han 
funerales por 




•e han descj8.,6113 fc 
AUN NO HA LLEGABO 
LA ' RESPUESTA - BRÍTA-
• NIOA 
Viciiy, 5,—La respíicsía 
británica a la nota de pro-
testa por el bombardeo de 
Marsella no ha llegado toda-
vía a vlchy. Ss cree en los 
circuios oficiosos, que en la 
respuesta se hará cont"t?r 
que les ¡aviádorés ingleses to 
iuarsn Marsella por Genova. 
Inglatera estará dispuesta a 
llagar üidenmiasacSanes. •—• 
E F E . $ 
miento. 
En Barcelona ot n i. uwy-
lápidas con sus nombres en c'i ^S1e?i1 
tel de Tarragona y en d d'J ) pv*1 
gimient^ de Artillería" Ligera CSnician 
rnero 7. También fueron «« P». Todas 
dos a los huérfanos de los d Ipróxima 
libretas de Ahorfo. lasyoon 
E11 M r d r i d . en la parroqu» | A ]o l ; 
Santa Bárbara , se celebró t» Palacio 
real al que asistieron el i™! iía de] ] 
vlncial dei Movimiento, gobo* t eñan in i 
re; miMiar y civi l , represê  ^ .^y, 
de la D i y . t oión v Ayuntg ^ ^ 
ntii ?P' de los 
do. vicealmirante Moreu y ¿ , Cj)amb 
sos jefes y oficiaos de lw Ififa" y i Cuerpos.—EFE. 
1 aeroplanos durante^ 
bandei 
IdeMa 
J »orla ea 
rta la t 
nios. mientras sus aov^ 
I üitensificaban s u 
derims, tales 'como 
aeroplanos si. los 
ban dispuestos a 






Berlín. 5.—Br ministro del I aéreoTe" año en,a^_a] 
Aire británico ha pronunciado j jjitler propuso e» ü®r:eii 
un discurso que resulta doble- declaró que Akmania 
mente extraño por tratarse del ciaría a tedas/as a 
jefe de la ayiación. 
Ha lamentado que los aero-
planos se empleen para fines 
bélieofi y que se destruyan ciu-
dades enteras en vez ele desti-
narlos a usos pacíficos. La cul-
pa de todo la atribuye a Ale-
mania. 
< Es sabido que el inglés cali-
fica de inhumano y poco caba-
lleroso a tddo aquello que a él 
no le sirve. En la guerra -mun, 
dial fueron los subniarinois ale-
manes calificados de inhuma-
nos, llamándoles "jpeste subma-
rina", tnsrlaterra ha hecho po-
cos progresos en la construe-
ción de este arma y además ha 
tenido con ella poc;a suerte. Lo 
mismo sucede con el arma aé-
rea. La alemana es tan supe-
rior a la inglesa, que frente a 
tal superioridad sólo le queda 
la posibilidad- de calificarla de 
inhumana y contraria a la ci-
vilización. 
No se puede menos de estar! 
tanto. T o a o ^ — 5e Mas 11 
cuando- los ahajas no L u . 
nieron a hacer e ca 0 J j mer 1 
atendieron las c ásalas 8 a ^ n 
^ d e Versahes.re^í Al ; 
unión de Goering. 
m aéfea..asombro ae . Jo ^ dt 
mundo, qué, si no es 
de la derrota mgi-






l r . ^ ,̂ r0 ;/ . •'•<) 
poco humanô ,.Pj61 $ 
es acaso también e r r í 
del hombre que W % 0 1 Ia r 
plea, contra ^ ^ é W Z 
^Pitár , 
ei'z; 
Sn un bombardeo so* ^ 
pro las ca.sas las ^ u ^ . '0be 
destruidas; en un lf. 
•.rír-fímnc! i n s norsonas-j fi c vícti as la personas-
los dos medios emP B 
más humano? ^ J e W . ^ 
conforme con esta'.argumenta- debió provocarla.!? 
ción. Pero ¿quién es el rcs-¡mo io hizo el 0 
penable? A ráiz del Tratado de 1939, cosa qu • 
de!.Vergailea, Alemania no po- le ĵpesa ahora 
toda la guerra no Pu c¿ ^ ia 
i ; Um 
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